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MACIZO DE MONTECRISTO
Lugar donde confluyen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras
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Trifinio
La Región del Trifinio: vital para el Lempa
¾ El 50% de la parte alta de la cuenca está en la Región 
Trifinio, Anguiatú y Olopa-Atulapa, los dos causes 
principales que forman su cabecera se encuentran en 
Guatemala 
¾ En su recorrido por cinco municipios de Honduras 
toma el nombre de Lempa, allí se le unen los ríos 
Sesecapa,  Quilio, Tulas, Sinuapa, Guajalá y Pomola con 
sus respectivos afluentes
¾ El Macizo de Montecristo donde está el punto Trifinio 
es una “fábrica de agua” (solo el ANP Montecristo) 
colecta 53.2 mill m³ de lluvia neta anual, 12.9 mill m³ se 
infiltran, caudal neto 32.8 mill m³
¾ El Salvador depende críticamente del Lempa: 3.9 mill de 
salvadoreños viven en la cuenca (incluye AMSS y Santa 
Ana), es una fuente importante de agua potable 37.2% 
(2003) y de energía eléctrica (4 centrales: 412 MW)
¾ El lago de Güija actúa como un almacen importante de 
agua del sistema hidroeléctrico de El Salvador; y la 
bocatoma de ANDA
Logros que han permitido acercarse a una gestión 
integrada del Agua
¾ Declaratoria del Area de Reserva Trinacional arriba de la 
cota de 1,800 m.s.n.m. en Montecristo fue la primera 
acción conjunta para la conservación del bosque 
nebuloso
¾ Plan Trifinio es un plan de desarrollo armónico, integral 
y equilibrado de la Región fronteriza con una visión de 
contribuir a la Integración Centroamericana
¾ Proyecto Piloto Trifinio se convierte en la primera 
cooperación ejecutada exitosamente, en forma integrada 
con recursos de la Unión Europea y de los tres países
¾ Tratado entre las Repúblicas de ES, GU y HO: Crea el 
marco legal e institucional que permite el manejo 
integrado de los recursos naturales compartidos
¾ PTCARL es una sola operación donde 3 países invierten 
conjuntamente a través de la CTPT con énfasis en la 
mejora de la cantidad y calidad del agua del Lempa 
AVANCES Y RETOS
Plan Trifinio
¾ Actualización del Plan Trifinio para que responda a los 
nuevos retos del milenio, a las prioridades de los planes 
de gobierno y a la agenda CA
¾ Incorporado la gestión integrada del agua (CARE ES-
GU-HO)
¾ Gestión de nuevas iniciativas y proyectos orientados a 
dos aspectos: Manejo sostenible de cuencas hidrográficas 
y conservación del APTM 
¾ El reto principal es que los habitantes del Trifinio se 
sientan identificados con los lineamientos estratégicos 
del Plan Trifinio y que los gobiernos centrales 
comprendan la importancia y continúen apoyando el 
proceso de integración de la Región
AVANCES Y RETOS
Avances mas importantes para la conservación de APTM: 
¾ Integración del Comité Trinacional de Áreas Protegidas 
del Trifinio (CTAP) con las autoridades competentes de 
los tres países
¾ La ejecución del Plan de Manejo Integrado de la Zona de 
Reserva del Macizo de Montecristo, la gestión de 
financiamiento al GEF para su implementación 
(Cooperación no-reembolsable FNC/BID)
¾ Los retos mas importantes son: delimitar la reserva y 
homologar las categorías de manejo del área, detener el 
avance de la frontera agrícola, contar con presencia 
institucional en los tres países,  recuperar el bosque en la 
zona núcleo,  desarrollar el ecoturismo 
¾ Fortalecer el Comité Trinacional de Áreas Protegidas que 
se convierta en la instancia permanente de apoyo en 
ejecución de iniciativas, programas y proyectos y, crear 
la Unidad Trinacional de Manejo (UTM) para la 
coordinación del manejo del APTM bajo el marco legal e 
institucional del Tratado del Plan Trifinio  
AVANCES Y RETOS
Avances mas importantes PTCARL: 
¾ Iniciado la ejecución conjunta y coordinada del PTCARL
¾ Aprobado una estructura organizativa para la ejecución 
que incorpora espacios de coordinación y comunicación 
que facilitan la toma de decisiones en forma participativa 
(CNI) e integrada (ECOT-SET)
¾ Acordado como un eje prioritario la mejora en la 
cantidad y calidad del agua, con énfasis en manejo de 
desechos sólidos y vertidos, control de torrentes y obras 
de conservación de suelos 
¾ Definido una estrategia y modalidad única para el 
manejo sostenible de los recursos naturales (Contrato de 
EAT con iguales TDR), la gestión local de riesgo y la 
diversificación económica (turismo) 
Retos mas importantes:
¾ Fortalecer el sistema de coordinación trinacional 
(gobiernos centrales, gobiernos locales y las estructuras 
del PTCARL)
¾ Que los países, especialmente ES, comprenda la 
importancia del PTCARL y le otorgue la prioridad 
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Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible para la Cuenca Alta del Río Lempa
DESAFIOS
¾ La CTPT se propone facilitar un proceso de diálogo para 
la busqueda de consensos entre las instituciones de los 
tres países vinculadas a la administración de los 
recursos naturales de la cuenca del río Lempa y los 
actores locales (gobiernos locales, organizaciones de la 
sociedad civil) 
¾ Con el objetivo de generar un acuerdo trinacional 
fundamentado en una normativa técnica y legal 
(Tratado) que permita el manejo sostenible del agua 
como un bien publico regional y la conformación de una 
entidad trinacional/multisectorial (Autoridad Trinacional 
de Cuenca Alta)
DESAFIOS
¾ Identificar la cantidad y calidad de fuentes de agua, los 
contaminantes, las normas de calidad de agua, los 
impactos de requerir permisos
¾ Educar a la población sobre la conexión directa que 
existe entre sus acciones y la contaminación 
(Educación de niños y jóvenes escolares, maestros, 
gobiernos locales y otros actores importantes)
¾ Apoyar a los gobiernos locales para definir 
responsabilidades en la protección de la cuenca 
(compartida entre intereses públicos y privados; 
nacionales, regionales y locales), identificar y remover 
cuellos de botella y encontrar formas adecuadas para 
la protección
DESAFIOS
¾ Establecer un Tratado regional sobre agua
z Conocer y dar a conocer los elementos que se incluyen en los 
tratados internacionales
z Gestionar el logro de consensos con las autoridades 
competentes de los tres países
z Elaborar un borrador del Tratado y de la legislación necesaria 
para su adopción
z Identificar los esfuerzos de coordinación necesarios para 
implementarlo en colaboración con la Mancomunidad de 
Alcaldes del Trifinio (considerando aspectos técnicos, 
económicos y legales en el ámbito local y regional) 
¾ Constituir una Autoridad Regional de Cuenca con el 
suficiente empoderamiento para implementar el nuevo 
Tratado que incluya:
z Establecer permisos para depositar desechos en los ríos
z Aplicar Mejores Prácticas (agricultura e industria)
z Monitorear los recursos hídricos
Objetivo: reducir la contaminación del Lempa
